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     A l’occasion d’une affaire tristement célèbre en France car relative aux propos tenus
par  l’un  des  responsables  d’un  parti  d’extrême  droite  –  ceci  dans  le  contexte  déjà
sensible  de  répétition  de  comportements  racistes  et  négationnistes  au  sein  de
l’Université de Lyon III – la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une
décision d’irrecevabilité dont le raisonnement n’est pas exempt de critiques.  A
contre-courant  d’une  tendance  jurisprudentielle  favorable  à  la  liberté  d’expression
universitaire, les juges européens minorent cette dernière liberté et surtout, lui font
emprunter le même chemin que celui récemment tracé pour la liberté d’expression des
personnages politiques lorsque sont en cause des propos racistes ou discriminatoires. 
2 V. le commentaire de cette décision sur le site droits-libertes.org :
3 http://www.droits-libertes.org/article.php3?id_article=161 (et  dans le  document  PDF
en pièce jointe).
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